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￥0＄hinaoM：uRASHIMA：IncreasingTradeofForestProductsandBigWood－Ba畠ed  
FirmsintheUnitedStates Internationaltradeinfbrestproductshascontinual1yincreased  
inrecentyears，eSpeCiallywithinNorthAmerica，WestEuropeandPaci銀cRimreglOnS．Many  
伽msaregettinglargepro伽bytradingforestproductsinsuchcircumstance，andexpandtheir  
























第2蔚 林産物貿易・国際化の進展  
林産物貿易は金額で1000億ドルを上回り，世界貿易の3％を占めている。生産の伸び  
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表1 世界主要国間の木材貿易（1992年）  
単位：USlOO万ドル  




ア   ウ エ   ン  フ    ド   
の 他  
先  
ダ．  カ  ン  ド  ツ  ス  ア  ア   
ン  
アメリカ   11863  92  336  196  95  402  32  131  62  46  88  4  56  192  1さ8  902  14685   
ドイツ   591  702  2116  1553  1179  58  921  141  553  680  2由  151  554  31  1608  419  11548   
日本   1964  3802  43  100  37  16  1006  3  1091  7  4  9  489  5  787  187＄  11239   
イギリス   804  580  1594  1372  739  476  106  141  137  261  279  糾  128  28  1019  559  8387   
イタリア   3¢5  639  533  322  729  656  63  1052  41  89  47  83  1さ6  7  1147 57さ 6537   
フランス   2」は  31さ  664  750  1152  4  187  83  487  337  257  さ8  318  19  633  507  6082   
オランダ   157  399  624  588  820  285  151  112  82  431  190  50  鋸  17  426  203  4599   
中国   306  769  87  69  79  13  949  2さ  349  5  22  22  27  9  3：12  155  652  3873   
ベルギー・ルクセンプルグ  255  278  ‘351  255  507  431  158  69  74  403 176  47 72  7  204  128  3415   
スペイン   58  277  262  408  267  474  2  46  7  45  57  69  26  116  5  3！絡  274  2787   
韓国   236  835  14  30  12  7  340  5  507  2  9  10  29  4  9l  141  311  2583   
カナダ  2053  さ  27  36  25  14  4  4  3  7  27    14  20  7  41  2291   
ホンコン   41  256  20  55  26  22  210  4  107  2  13  30  0  9  381  76  615  1867   
オーストリア   34  16  153  123  689  59  5  26  20  19  30  53  2  ヰ15  22  1667   
デンマーク   3  40  604  306  196  37  16  14  4  21  23  48  11  7    189  35  1555   
スイス   37  15  173  178  396  155  0  195    2（〉  25  21  0  50  4  釦  24  1374   
オーストラリア   117  229  29  127  め  30  35  11  103  13  14  28  ○  48  70  337  79  1359   
タイ   48  62  35  19  21    21    417  2  14    11  4  67  100  410  1254   
メキシコ   45  1025  23  15  9  6  18  1¢  0  3  2  1  0  2  4  18  42  1223   
スウェtヂン   31  32  220  164  27  2  14  2  15  19  40  55  4  7  3紡  40  1058   
シンガポール   34  66  45  37  19  12  157  7  ・ 306  3  10  25  ○  3  99  91  110  1024   
ノルウェー   4  7  365  108  40  5  6  4  2  4  1さ  14  8  2    54  42  684   
ポルトガル   12  12  46  45  38  47  0  4    16  66  22        173  170  665   
エジプト   26  75  109  78  21  16  48  11  9  5  2  7  5  11  4  148  69  644   
フィンランド   22  10  103  54  13  1  1  0  5  4  26  151  4  6  148  93   糾1   
その他先進諸国   307  893  373  415  560  0  6  251  5  0  251  131  65  136  47  408  100  3948   
その他発展途上国  561  1657  542  624  397  0  152  217  95  36  131  200  92  142  190  514  さ96  6別β   
合計   1＄167  14947  9008  8160  7293  4097  3976  3344  3704  2116  250き  1847  1671  1826  1633  9846  9197  103334  
出所：Barbier，E．B．，Tねdeintimber，basedforestproductsandtheimp追cationoftheUruguayRound，unaSylva183，  
Ⅵ）1．46，1995／4．   







は糾％を占めている（表1）。   
さらに林産物貿易を国レベルでみると，極めて集中している。輸入国からみると，ア  
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メリカが第1位で，世界の14．2％を占めている。続いてドイツの11．2％，日本の10．9％  
が2，3位で， 































みることができる。   
以上をまとめると，林産物貿易主要国のタイプは次のようになる。  
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Ⅰ 一方型貿易タイプ   
a 輸出国タイプ ……カナダ，北欧諸国，開発途上国（マレーシア，インドネシア）   
b 輸入国タイプ ……日本，中進国（韓国，台湾）  
Ⅱ 双．方型貿易タイプ……中部ヨーロッパ諸国  












第3節 木材企業の発展と多国籍企業化  
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（96年に加盟），ブラジル，チリの企業が顔を出すようになる。   
また，、紙パルプ・加工品の売上高でみても順位に若干の変化があるが，大きくは変わ  
らない。このことは巨大企業では紙パルプ・加工品が主要生産部門を構成していること  








る。両社の売上高は58億ドルになり，これを表の順位でみるとトップテン入りする）。   
このように紙パルプ木材関連分野で多国籍企業が支配的な位置にあるとともに，これ  
ら企業は市場をめぐって激しい競争を展開しているのである。   
インターナショナルペーパーが他社の合併によって一時的に首位を譲ったことはこと  
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表2 紙パルプ企業の売上高上位30社（1994）  
上 企業名  
（，  総資産額  事業国数  














127．4  51．4  
104．0  40．7  
96．8  77．3  
76．3  59．9  
73．6  29．0  
72．2  58．8  
63．4  49．1  
57．5  53．8  
54．0  54．0  
53．2  42．2  
ド） 48．2  16．5  





























46．0  43．1  
45．6  45．6  
44．6  44．6  
43．6  26．0  
42．7  28．2  
41．4  16．3  
36．6  26．5  
36．2  25．3  
34．0  25．0  
33．9  27．8  
32．3  32．3  
30．8  26．2  
30．4  2．2  
30．1  18．9  
29．4  17．4  
28．9  9．2  
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第4節 北米木材産業と巨大企業  





























の防止や森林の再生・植林）を促す契機になった。   
木材関連企業が所有する森林は，1952年に5，955万エーカー，全森林面積の11．9％から  
70年には6．698万エーカー，13．5％に拡大した。特に北部（ニューイングランド地方や  
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表3 木材関連企業による森林所有面積  
単位：1000エーカー  
1952 1962 1970 1977 1987  備考瀬   
総 計  59，548 61，558 66，980 68フ82 70，606  
ニューイングランド 乳178 7，875 9，759 9，726 9，381  
中部大西洋  1，966 2，230 2，455 3，206 3，209  
レイクステイツ  3，068 3，197 4，439 4，177 3，913  









817   694   750   805   653  
14，029 13，996 17，403 17，914 17，156  
5，529 5，959 6，4舶 5，811 6，797  
乳615 8，幻5 9，663 9，637 9，996  ジョージア（4，鯛0）  
フロリダ（4，789）  
6，490 7，むは 7，445 8，322 8β48  アラバマ（4，795）  
11，62211，21011，49712，47512，685  アーカンソー（4，386）  
32，056 33，451 35，072 36，245 38，026  
9，鋸6 9，426 9，600 9，糾1 9，703  オレゴン（4，926）  
ワシントン（4，108）  
太平洋沿岸南西部  2，167 2，445 2，671 2，687 2，757   
太平洋沿岸小計11，21311，87112，27112，52812，460  
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年次  
出所：Hoover－sHandbookofAmericanBusiness，1994，およびAnnualReport¢nternadonal  
Paper，Georgia－PacificCorp．，Weye血aeuserCo．）から作成。   
年からの4年間に売上高は倍増した。その後，アメリカ国内の住宅市場の深刻な落ち込  
みや対日輸出の低迷によって売上高は減少したが，この間に経営改善を図り（金融サー  














































表4 インターナショナルペーパーのM＆A  
1981年 子会社カナダIPを売却（新聞用紙生産）   
86年 HammermillPaperを買収（11億ドル）  
一印刷・筆記用紙生産，流通部門の強化  
（87～91年にアメリカ国内で流通部門の強化）   
89年 ReliablePaper   
90年 DkomP叩er   
91年 DillardP叩er，Leslie／Paperなどの買収  
→AkoStandardに次ぐ紙の流通企業に   






→海外での販売拡大   
95年 フェデラルペーパーボード買収  
出所：Paper3Sep．，1991などから作成。   
んR：ヨーロッパを代表するコピー紙の生産メーカーで，ま  
た紙の販売取り扱いではヨーロッパ第2の企業。   
ZandersFeinpapier：コート紙（finecoatedfreesheet）生産  
では世界市場の80％のシェアをもつ。   
表5 インターナショナルペーパーの製品分野別販売額の推移  
単位：100万ドル  
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表6 インターナショナルペーパーの国際活動  
単位：100万ドル  
合計 アメリカ合衆国ヨーロッパ その他 地域分割不能（c叩Orate）  
資産  
1989   
90   
91   
92   
93  
販売額  
1989   
90   
91   






11，582   8，916  
13，669   9，430  
14，941 10，207  
16，516 10，680  
16，631 10，999  
11，378   9，937  
12，960 10，119  
12，703   9，811  
13，598  10，524  
13，685 11，085  
????
???????????










出所：AnnualReportから作成。   
表7 ジョー ジアパシフィックの製品分野別販売額の推移  
単位：100万ドル  
1985  1988  1990  1991 1992  1993  1994  
建築資材   
木質パネル   
製材品   
その他  
紙パルプ   
段ボール旬装   
情報紙   
薄幸紙   














??????779   645   681  579   772  
1，404 1，638 1，277  799  131  
40  30  24  32   39  
12，655 11，524 11，847 12，287 12，738  









点を開いている。   
このほか，典型的なM＆Aによる企業の展開事例を紹介しておこう。   
ジェームスリバーは1969年に不採算製紙工場が売り出されたものを購入し，リッチモ  
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表8 ウェアーハウザーの製品分野別販売額の推移  
単位：100万ドル  
1989  1990  1991 1992  1993  1994  1995  
原料（丸太・チップ等） 8飢  797  糾3  872 1，恨11，縛11，102  
針葉樹製材品  1甚狛 1，016  938 1，0卵 1，鋪9 1，錦0 1，6亜  
針葉樹合板  490  411 412  498  567  636  591  
0SBその他パネル  424  381 383  495  623  750  752  
広葉樹製材品  119  117  118  127  154  175  193  
広葉樹合板，ドア  236  135 117 116 141  
防腐木材  95  80   65  67  84  
その他  174  94   72  145  209 － 460  645  
森林経営・木質製品小計 3，591 3，旧1 2，9亜 3，417 4，468 4，9詑 4，盟1  
パルプ  917  8飴  的3  711 く823 1，012 1，616  
新聞用紙  321  293  288  326  322  356  508  
紙  7お  751 655  673  648  6糾 1，001  
板紙・コンテナーボード 373  366  361  321  255  240  325  
包装紙器  1β61 1，183 1，175 1，323 1，302 1，495 1，8臆  
その他  610  594  721  755  229  299  369  
紙パルプ，包装小計 4β15  4，052 4，003 4，109 3，579 4，0鋪 5，鴎2  
住宅  975  811  744  690  829  911  723  
金融サービス  851  808  862  832  402  206  196  
その他  475  323  216  220  269  223  256  
調整  
合計  
（1） （1） （1） （2）  
10，107 9，0別 8，773 9β鋪 9，5亜10，39811，7鮨  
出所：血mualRepo止から作成。  
表9 ウェアーハウザーの輸出実績  
輸出額（100万ドル） 輸出比率（％）対日輸出額（100万ドル）対日輸出比率（％）  
1985年  793  15．2  502  63．3  
89  1，574  15．6  903  57．4  
90  1，560  17．3  900  57．7  
91  1，550  17．8  き娼7  57．2  
92  1，501  16．3  912  60．8  
93  1，445  15．1  952  65．9  
94  1，540  14．8  1，034  67．1  
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アの拡大を狙ったものである5。   
このように木材企業は，主力部門を軸にしつつ，パルプ生産部門を強化する後進的統  
合， シェア拡大を意図した水平的統合，あるいは高付加価値製品の生産部門を広げ，流  








表10 ジョージアパシフィック社の企業買収とその後のリストラ  
買 収  
1990年 GreatNorthernNeKoosaCorp．（GNN）を買収。買収金額3740mi11ion＄   
量＝＝塑  
1990年19Corrugatedboxplants（TbnnecoInc．へ）売却金額740million＄  
1991年 Multiwal1bagplants（SouthernBagCorp・udへ）  
1991年 HopperPapermi11（SealedAirCorp．へ）  




また，この過程で数多くの著名な社名が消えて行った。   
しかし，成長する企業の多くはコアの部門を補完するような形を取っており，コア部  




















1986年 1994年  
インターナショナルペーパー  




ジェー ムスリバー  
チャンピオンインターナショナル  
スコットペーパー  
5，320  7，297  
2，721  6，118  
3，004  3，852  
2，134  1，800e  
3，154  6，466  
3，00Oe  4，100  
6，107  4，639  












10億平方フィートに増加している。   
以上のようなアメリカ企業の巨大化世界的な展開を遂げているのに対して，カナダ  
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表12 カナダ木材企業3社の売上高の推移  
単位：100万力ナダドル  
クミランブローデル  




































表13 企業別にみた北米地域における新聞用紙の生産能力（上位7社）  
単位：1000トン  










チャンピオンインターナショナル  862  862  
3，453  7，916  
6，529  16，476  
その他  4，463   
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衰14 マクミランブローデルの製材品販売先（数量比）  
単位：％  
カナダ  アメリカ  日本・東洋 イギリス・EC・飽 食計  
製材品  1985年  17．7   
90  22．6  
63．8  6．7  11．8  
52．4  15．5  9．5  
46．9  19．0  6．6  
36．7  7．2  
36．1  2．2  3．5  
35．4  4．7  0．3  
69．2  9．2  10．4  
67．7  13．5  8．4  










93  27．5  
構造用パネル 1985  56．1  
90  58．2  
93  59．6  
新聞用紙  1985  11．2   
90  10．4   



















第5節 日本の木材・紙パルプ市場をめそるアメリカ木材企業   
これまで世界の木材関連貿易の拡大を推進してきた北米の木材企業について事業の多  
角化・多国籍化とこれら企業間の寡占的競争についてみてきた。   
第3節で明らかにしたように世界的な規模で事業展開をする木材企業は北米企業のほ  
かに北欧企業と日本企業で，この三極の多国籍企業が木材関連市場を巡って激しく競争  
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生産量  輸出量  輸入量  消費量  
紙  17，470  622   1，058  17，897  





















2 この金利は高く，借入金の増大は企業の財務内容を悪化させる。このため買収した資産を切   
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ルド・フォレストリー計画に着手した。その後30年が経過し，生産段階に入る時期にきており，  
2020年には生産量は太平洋北西部では25％アップ，南部では70％のアップが予想されている。  
5 スコットペーパーが買収される遠因の一つは，1980年代後半の過剰投資にあった。90年決算   
は売上高では最高を記録したが，利益では前年の6割に落ちた。翌年には売上減，利益はマイ   
ナスになった。合理化が行われその一つとして山陽スコットの保有株が売却された。  
6 拙著『木材輸入と日本縫済』97頁1974年．MacMillanBloedel：InformationCircularandAnnual   
StatutoryReport1994．  
7 1993AnnualReport（MacMillanBloedel）は，BC州の新聞用航程営の賃金や社会保険料はアメ  
リカ太平洋北西部の経営に比べ10％，南部に比べ20％も高く，かつアメリカやスカンジナビア   
に比べ森林経営はより規制が厳しい。このほかカナダドル高，州税の高負担や，他の州に比べ   
環境規制が厳しいことを上げている。  
8 北欧企業がヨーロッパ市場を席巻した過程については今後の課題としたい。一部分析したも   
のとして拙稿「北米林業の現状と展望」（農林中金総合研究所）1995年1月。  
9 国内市場において森林造成を取り込むなどの後進的統合の方向は限界がある。このためパル   
プ生産をカナダやブラジルなどに求め，森林造成（パルプ材調達）をニュージーランドやチリ   
で推進するなど，資源的な制約を海外進出＝多国籍企業化によって克服しようとしている。  
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